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４) 分 析 方 法














































































































































































































28 物事に対して柔軟に対応してくれていますか？ 3.50 3.48
34 学生の言うことを受け止めてくれていますか？ 3.48 3.73 ＊
39 指導の方法は統一していますか？ 2.96 3.32 ＊
















32 患者と良い人間関係をとっていますか？ 4.18 4.02
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